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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 15.a /UN16.15/D/FT1.2017T e n ta n g
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIII PENGELOLA JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI (TEKNOSD
JURUSAN SISIEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang
Mengingat
l\.4enetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam mengelola
jurnal ierindeks jurusan perh dike ola dengan baik, elekt f, transparan dan bertanggung jawabib. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf ',a" di atas, dirasa perlu
menunluk /mengangkat Tim Pengelola Jurnal Tekn0togl lnformasi (TEKN0SI) pada Jurusan Sistem
informasi Faku tas Teknologi lnformasi Universitas Andalas tahun 2017;
c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Dekan;
'1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Nomor43 Tahun 19gg teniang pokok-pokok Kepegawaian;2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Undang-Undang Nomor 20 TahLrn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;4. UU Nomor 12 Tahun 2012 ientang Pendidlkan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahut] 20'10 tenlang Penyelenggaraan & pengelolaan pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6, Peraturan lrlenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 teniang Organisasi dan Taia
Kerja Universitas Andalas
7. Keputusan l\,4enteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, penetapan Unlverstas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai lnstansi pemeriftah yang I\Ienetapkan pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universltas Andalas No. 877/Xlll/A/Unand-2o16, tanggal 18 Agustus 2016 tentang
Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Tekno ogi lnformasi Universitas Andalasi9, Pengesahan DPA Unlversitas Andalas Tahun Anggaran 2017 Nomor: Sp DlpA 042.01 .2.400929/
2017 tanggalT Desember 2016i
t/t EMUTUSKAN
I\4enunjuk/Mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan
Teknologi lnformasl (TEKN0S) Jurusan Sistem lnformasi Fakultas
Andalas Tahun 2017;
Penanggung ]awab daam melaksanakan tugas bedanggung jawab
Informasi Universitas Andalas;
segala biaya yang timbul aklbat diterbiikannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DlpA universitas
Andalas Tahun 20171
Kepuiusan ini mulai berlaku sejak iangga ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimaf a mestinya.
lni sebagai Tim Pengelola Jurnat
Teknologi lnlorrnasi Universitas
kepada Dekan Fakultas Teknologi
Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas2, WakilDekan ldan ll FTI Llnand3. Yang bersangkutan4. Pertinggal
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Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
Keputusan Dekan Fakultas TeknoLogi lnforn'rasi Universitas Andalas
15.a /UN16.15/D/FT|/20'17
23 )anuari 2017
Penunjukan/Pengangkatan Tim Pengelola JurnalTeknologi lnformasi(TEKN0SI)
Jurusan Sistem lnformasi Faku tas Teknologi lnformasl Universitas Andalas Tahun 2017
No Nama Jabatan
1 FajrilAkbar, MSc Ediior-ln-Chief
2 Husnil Kamil, Il4T Co-Editor-ln-Chief
3 Asst. Prof, Dou Dou Fall Editor
4 Nashrul Hak em, PhD Editor
5 Rahmat Hidayat, [,4Sc.iT Editor
6 Prof. Surya Afnarius, PhD Editor
7 Hasdi Putra, [/T Editor
I Prof. lr. ZainalArifn Hasibuan, [.41S, PhD Reviewer
I Prof, lr. Richardus Eko lndjarit, N4BA, N/phil, [rA Reviewer
10 Dr, lr. Rinaldi lVunir, MT Reviewer
11 Dr.-lng. Farid Thalib Reviewer
12 Dr. Eng. Yuhendra Reviewer
13 Dr. Oky Dwi Nurhayati, Il4T Reviewer
14 Dr. Rika Ampuh Hadiguna Reviewer
15 Dr. Vera Pujani, SE. MlV.Tech Reviewer
16 lr, kridanto Surendro, ivlSc, PhD Reviewer
17 Yoshi Fatta Anugrah, A.tu1d Sekretariat dan Design Grafis
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